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1 C’est une réédition revue par l’A. de son ouvrage paru sous le même titre chez Harvard
University  Press  en  1968  et  épuisé  depuis  longtemps,  consacré  à  l’histoire  de  la
colonisation russe en Asie centrale. Le livre, en quatre parties (The Russian Conquest ;
The  Period of  Neglect ;  The  Russian Presence ;  Revolution),  analyse  les  aspects  de  la
politique impériale envers les khanats de l’Asie centrale, et les relations entre la Russie et
ces territoires jusqu’à leur incorporation dans le jeune État soviétique (en 1924). Pour
cette édition, l’A. a notamment mis à jour l’introduction, ainsi que sa bibliographie en y
ajoutant des études récentes (principalement occidentales), et quelques travaux parus en
URSS dans les années 1970 –1990 [voir « Supplementary Bibliography », pp. xviii-xx]. On
aurait pu souhaiter que l’A. tienne compte davantage d’études soviétiques (malgré leur
approche idéologique), mais aussi des travaux parus depuis l’effondrement de l’URSS (en
1991) dans les républiques indépendantes concernées : un bon nombre de recherches en
tadjik  et  ouzbek  ainsi  que  des  sources  manuscrites  et  documents  d’archives  sont
actuellement  disponibles.  Cette  réédition,  même  si  elle  n’est  que  partiellement
réactualisée,  répond aujourd’hui à un intérêt accru envers l’histoire récente de l’Asie
centrale, et pourra être exploitée avec profit par les chercheurs.
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